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表1『 華語蹉歩』諸本一覧
出版時期 著者・編者 題 名 出 版 版 版数 ・刷数 備 考
1886年夏
(明治19) 壇浦揮粛 華語琿歩 未定稿 未見。
1890年8月
(明治23)
御幡雅文 華語琿歩上編
日清貿易商会
蔵版 未見。
1891年
(明治24)
御幡雅文 華語琿歩下編
日清貿易商会
蔵版 未見。
1901年7月10日
(明治34)
柏原
文太郎
編輯
華語蹉歩
全
東亜同文会
蔵版
2、45、28丁、
折 込 表1枚 、23㎝ 、
和 装 本 、 非 売
1903年10月1日
(明治36) 御幡雅文
華語畦歩
全 文求堂
東亜同文会
蔵版
初版
〔第1版 第1刷 〕
2,11,6,32,35,
21、9丁、
和 装 本 、 市 販
1905年8月5日
(明治38)
御幡雅文 華語畦歩全 文求堂
東亜同文会
蔵版
再版
〔第1版第2刷〕 未見。
1906年6月1日
(明治39) 御幡雅文
華語畦歩
全 文求堂
東亜同文会
蔵版
第3版
〔第1版 第3刷 〕 未見。
1907年2月15日
(明治40) 御幡雅文
華語畦歩
全 文求堂
東亜同文会
蔵版
第4版
〔第1版 第4刷 〕
未見。
1907年5月20日
(明治40)
御幡雅文 華語畦歩全 文求堂
東亜同文会
蔵版
第5版
〔第1版 第5刷 〕 未見。
1908年1月1日
(明治41) 御幡雅文
華語畦歩
全 文求堂
東亜同文会
蔵版
第6版
〔第1版 第6刷 〕 未見。
1908年9月5日
(明治4D
御幡雅文 増補華語畦歩 文求堂
東亜同文会
蔵版
第7版
〔第2版 第1刷 〕
序6、 自序2、 凡例
4、目次2、本 文352
ペー ジ、折込表1枚 、
23cm、洋装本 、市販
1910年1月10日
(明治43) 御幡雅文
増補
華語畦歩 文求堂
東亜同文会
蔵版
第8版
〔第2版 第2刷 〕 未見。
1911年4月25日
(明治44) 御幡雅文
増補
華語畦歩 文求堂
東亜同文会
蔵版
第9版
〔第2版 第3刷 〕 未見。
1913年5月20日
(大正2)
御幡雅文 増補華語畦歩 文求堂
東亜同文会
蔵版 第10版
〔第2版 第4刷 〕
未見。
1915年4月25日
(大正4) 御幡雅文
増補
華語蹉歩 文求堂
東亜同文会
蔵版
第11版
〔第2版 第5刷 〕
序6、 自序2、 凡例
4、目次2、本文352
ペー ジ、折込表1枚 、
23㎝、洋装本、市販
1917年5月1日
(大正6) 御幡雅文
増補
華語畦歩 文求堂
東亜同文会
蔵版
第12版
〔第2版 第6刷 〕
序6、 自序2、 凡例
4、目次2、本 文352
ペー ジ、折込表1枚 、
23cm、洋装本 、市販
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表2 文求堂本 『華語蹉歩』、『北京官話声音譜』、
一致 しない音節表記一覧
『華語葦編』初集間で
文求堂本 『華語畦歩』
(1903年)
『北京官話声音譜』
(1905年)
『華語葦編』初集
(1916年)
1 cheiOOO這 cheiOOO這
2 cho chuo chuo(cho)
3 ch`o ch'uo ch'uo(ch'o)
4 chou cheu cheu(chow)
5 ch`ou ch'eu ch'eu(ch'ou)
6 ei餓○饅○
7 fo fuo fuo(fo)
8 fou feu feu(fou)
9 `ho he he(ho)
10 `hou heu heu(hou)
11 hsuen【hsuen】喧 懸選 選 hsuan喧懸選鷹 hsuan宣懸選騰
12 ●」0 juo juo(jo)
13
●
you
●A
feu jeuUou)
14 juaO楼○○ juaO楼○○
15 k`ei刻○ ○ ○ k'ei刻○ ○ ○
16 ko ke ke(ko)
17 k`o k'e k'e(k'o)
18 kou keu keu(kou)
19 k`ou k'eu k'eu(k'ou)
20 kuei ㎞i kui(kuei)
21 k`uei k'ui k'ui(k'uei)
22 keen kun kun
23 k`uen k'un k'un
24 1e例例列 hehl列例 例 烈 heh卿列呪列
25 10揚罧裸路
luo揃駅裸路 lUO(10)曝螺 将 酪
26 luoOOO略
27 lou leu leu(lou)
28 lunO輪囹論
Iun捻輪輪論 lun論輪囹論29 1伽倫倫囹論
30 mo muo muo(mo)
31 mou meu meu(mou)
32 no nuo nuo(no)
33 nou neu neu(nou)
34 nunOOO撤
35 nuoOOO虐
36 ou eu eu(ou)
37 po puo puo(po)
38 p`o
,
puo p'uo(p'o)
39 you不補不 peu(you)不○ ○○
168
文求堂本 『華語蹉歩』
(1903年)
『北京官話声音譜』
(1905年)
『華 語:一 』 初 集
(1916年)
40 pou peu p'eu(p'ou)
41 sei撞○ ○○
42 shing星行 醒 姓
43 shou sheu sheu(shou)
44 SO SUO SUO(SO)
45 SO11 seu seu(sou)
46 SSU ssu su(ssu)
47 sheiO誰○○
48 to tUO tuo(to)
49 t`o t'uo t'uo(t'o)
50 tou teu teu(tou)
51 t`ou t'ou t'eu(t'ou)
52 tso tsuo tsuo(tso)
53 LSO tsuo[ts'uo]ts'uo(ts'o)
54 tzu tzu tsu(tzu)
55 t`zu tz'U[t'zu】 t'su(t'zu)
56 WO 職0 wuo(wo)
57 yaiO涯○○ yaiO涯○ 陰
58 yo約○○樂
59 yiien冤原遠 願 Yuan冤原遠願 yiian冤原 遠願
注:三者間でいずれかの音節が欠けている部分、また注意が必要 と思われる部
分には各書があげる該当音の漢字を声調順に付記した。また、あきらかな誤
植は[…]内 に訂正を示 した。
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